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2017 Armstrong Baseball
Overall Statistics for Armstrong State (as of Apr 30, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 23-25   Home: 18-11   Away: 5-11   Neutral: 0-3   Peach Belt: 6-18
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Mike Warren  . 4 2 0 45-45 205 59 86 10 1 1 28 101  . 4 9 3 30 2 15 4  . 4 9 2 3 2 23-25 104 5 2  . 9 8 2
Ryan Patterson  . 3 7 7 44-43 183 45 69 13 1 7 62 105  . 5 7 4 30 4 18 0  . 4 7 0 2 1 12-15 19 1 0 1.000
Chandler Corley  . 3 6 9 48-48 217 48 80 12 1 6 56 112  . 5 1 6 29 0 26 5  . 4 3 8 3 2 16-18 77 147 19  . 9 2 2
Tyler Epps  . 3 6 4 20-1 22 6 8 2 0 1 1 13  . 5 9 1 6 3 6 1  . 5 4 8 0 0 0-0 4 1 0 1.000
Zack Goble  . 3 3 7 47-47 202 45 68 12 1 9 51 109  . 5 4 0 26 4 42 1  . 4 2 1 1 0 0-0 249 10 2  . 9 9 2
Mark Felton  . 3 2 3 25-21 93 13 30 6 0 1 13 39  . 4 1 9 10 1 18 0  . 3 9 0 1 1 2-3 172 24 2  . 9 9 0
Caleb Slaughter  . 3 2 2 46-46 205 45 66 13 0 6 42 97  . 4 7 3 20 4 45 9  . 3 9 0 2 1 1-2 178 5 7  . 9 6 3
Will Browning  . 3 2 1 32-27 109 25 35 5 0 3 18 49  . 4 5 0 13 3 23 2  . 4 0 2 2 0 1-1 211 16 6  . 9 7 4
Timothy Gray  . 3 1 1 30-27 103 25 32 3 1 1 16 40  . 3 8 8 19 6 18 5  . 4 4 5 0 1 1-1 23 34 8  . 8 7 7
Will Hodges  . 3 0 8 45-44 172 27 53 11 0 6 50 82  . 4 7 7 13 2 29 5  . 3 5 8 3 0 2-2 68 0 4  . 9 4 4
Trey Polewski  . 2 9 1 26-24 79 23 23 3 0 0 9 26  . 3 2 9 12 4 11 2  . 4 1 1 0 2 0-1 47 51 7  . 9 3 3
Cal Young  . 2 7 0 30-20 89 19 24 1 0 0 5 25  . 2 8 1 12 1 15 2  . 3 6 3 0 6 0-1 56 59 6  . 9 5 0
Stetson Smith  . 2 6 3 37-25 95 22 25 4 2 0 16 33  . 3 4 7 11 1 19 2  . 3 3 9 2 5 0-1 38 50 5  . 9 4 6
Tray Roberts  . 2 6 3 19-9 38 12 10 2 0 1 6 15  . 3 9 5 7 2 11 0  . 4 0 4 0 1 4-4 29 1 2  . 9 3 8
Spencer Harvey  . 2 3 8 23-5 42 11 10 1 0 2 9 17  . 4 0 5 5 0 15 0  . 3 1 3 1 0 1-1 14 1 0 1.000
Totals  . 3 3 4 48 1854 425 619 98 7 44 382 863  . 4 6 5 243 37 311 38  . 4 1 7 20 22 63-75 1302 469 82  . 9 5 6
Opponents  . 2 8 0 48 1713 333 480 76 14 24 281 656  . 3 8 3 271 52 396 30  . 3 9 0 24 39 73-86 1283 472 88  . 9 5 2
LOB - Team (468), Opp (466). DPs turned - Team (42), Opp (47). CI - Team (2), Browning 2. IBB - Team (6), Goble 1, Epps 1,
Gray 1, Slaughter 1, Polewski 1, Corley 1, Opp (3). Picked off - Slaughter 1, Warren 1, Roberts 1, Patterson 1, Smith 1, Gray
1, Corley 1, Polewski 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Zack Goble  0 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 0 2 0 1 1 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 0 0
Avery Fagan  2 . 8 9 0-0 11 0 0 0/0 0 9.1 8 5 3 11 7 2 0 0  . 2 2 2 3 3 0 0 0
Nathan Ward  3 . 0 9 2-1 18 0 0 0/0 1 23.1 19 12 8 19 24 3 1 0  . 2 1 3 4 3 0 1 0
Matt Meeks  3 . 1 6 4-4 12 11 0 0/0 0 82.2 83 37 29 33 69 12 2 5  . 2 6 3 10 7 0 1 6
Tray Roberts  3 . 4 5 1-0 12 0 0 0/0 0 15.2 11 9 6 15 15 1 0 1  . 1 9 0 7 3 1 2 1
Tanner Hall  4 . 9 8 4-2 11 11 1 0/0 0 59.2 65 41 33 37 52 6 2 3  . 2 8 4 8 6 0 3 8
Sid Royal  5 . 4 0 1-0 12 0 0 0/0 0 18.1 22 16 11 12 18 5 0 0  . 3 0 6 2 3 0 2 1
Aaron Bentley  5 . 5 0 4-2 12 10 0 0/0 0 54.0 52 41 33 32 46 14 1 4  . 2 5 5 11 8 1 4 5
Nick Andress  5 . 5 7 1-2 20 0 0 0/0 2 32.1 40 26 20 21 35 7 1 0  . 3 0 1 11 0 0 4 3
Caleb Woods  5 . 8 3 2-5 18 0 0 0/0 2 29.1 46 32 19 10 24 8 1 0  . 3 5 1 3 2 0 0 5
Sam Goberdhan  6 . 2 9 3-5 14 10 0 0/0 0 54.1 63 56 38 35 47 9 2 5  . 2 8 9 9 9 0 4 8
Blake Turner  6 . 8 2 1-2 12 6 0 0/0 0 30.1 35 31 23 31 33 4 3 0  . 2 9 7 6 2 0 2 1
Griff Faircloth  7 . 2 0 0-1 9 0 0 0/0 0 10.0 10 8 8 10 10 1 1 2  . 2 5 0 4 3 0 0 0
Will Hodges  9 . 0 0 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 4 3 3 1 7 0 0 1  . 2 8 6 0 0 0 0 0
Ben Hauessler 13.03 0-1 9 0 0 0/0 0 9.2 22 14 14 3 8 4 0 3  . 4 5 8 7 2 0 1 1
Totals  5 . 1 2 23-25 48 48 1 0/0 5 434.0 480 333 247 271 396 76 14 24  . 2 8 0 85 52 2 24 39
Opponents  7 . 3 9 25-23 48 48 2 1/0 7 427.2 619 425 351 243 311 98 7 44  . 3 3 4 71 37 8 20 22
PB - Team (16), Felton 11, Browning 5, Opp (8). Pickoffs - Team (6), Bentley 2, Turner 2, Goberdhan 1, Browning 1, Opp (8).
SBA/ATT - Browning (31-38), Felton (33-36), Turner (9-13), Goberdhan (10-12), Andress (11-11), Meeks (5-8), Hall (3-5),
Roberts (5-5), Bentley (4-5), Woods (3-4), Fagan (4-4), Ward (4-4), Faircloth (2-2), Goble (2-2), Royal (2-2).
2017 Armstrong Baseball
Overall Statistics for Armstrong State (as of Apr 30, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Ryan Patterson 20 19 1 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
Spencer Harvey 15 14 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Matt Meeks 15 2 13 0 1.000 2 5 3  . 6 2 5 0 0
Aaron Bentley 13 3 10 0 1.000 1 4 1  . 8 0 0 0 0
Tyler Epps 5 4 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Ben Hauessler 4 1 3 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Sid Royal 3 0 3 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
Avery Fagan 1 0 1 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
Zack Goble 261 249 10 2  . 9 9 2 25 2 0 1.000 0 0
Mark Felton 198 172 24 2  . 9 9 0 1 33 3  . 9 1 7 11 0
Mike Warren 111 104 5 2  . 9 8 2 2 0 0   - - - 0 0
Will Browning 233 211 16 6  . 9 7 4 0 31 7  . 8 1 6 5 2
Caleb Slaughter 190 178 5 7  . 9 6 3 13 0 0   - - - 0 0
Cal Young 121 56 59 6  . 9 5 0 17 0 0   - - - 0 0
Stetson Smith 93 38 50 5  . 9 4 6 8 0 0   - - - 0 0
Will Hodges 72 68 0 4  . 9 4 4 0 0 0   - - - 0 0
Tray Roberts 32 29 1 2  . 9 3 8 0 5 0 1.000 0 0
Trey Polewski 105 47 51 7  . 9 3 3 12 0 0   - - - 0 0
Tanner Hall 15 3 11 1  . 9 3 3 0 3 2  . 6 0 0 0 0
Chandler Corley 243 77 147 19  . 9 2 2 28 0 0   - - - 0 0
Blake Turner 9 1 7 1  . 8 8 9 0 9 4  . 6 9 2 0 0
Timothy Gray 65 23 34 8  . 8 7 7 2 0 0   - - - 0 0
Caleb Woods 8 0 6 2  . 7 5 0 0 3 1  . 7 5 0 0 0
Nick Andress 6 2 2 2  . 6 6 7 0 11 0 1.000 0 0
Nathan Ward 3 1 1 1  . 6 6 7 0 4 0 1.000 0 0
Sam Goberdhan 12 0 7 5  . 5 8 3 0 10 2  . 8 3 3 0 0
Griff Faircloth 0 0 0 0  . 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0
Totals 1853 1302 469 82  . 9 5 6 42 73 13  . 8 4 9 16 2
Opponents 1843 1283 472 88  . 9 5 2 47 63 12  . 8 4 0 8 0
